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第 1 部  
第 1 章 写真で伝える現在の栄村 ―2013 年― 
第 2 章 2012 年度：村役場および関係機関の復興に関する動向 
 
 
第 2 部 
第 1 章 被災地復興に関する国の政策と制度 
―東日本大震災復興特別区域法― 
第 2 章 長野県の栄村への支援 
―復旧・復興における県の役割― 
第 3 章 震災復興と変容するガバナンス 
第 4 章 栄村の歳入歳出からみた復旧・復興への取り組み 
第 5 章 栄村における「農業の 6 次産業化」への取り組み 
―契約農業から農産加工へ― 




第 3 部 
 長野県栄村役場  
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 前報告書には震災直後から 2012 年 3 月までの村役場および関係機関の動向を時系列で





4 月 1 日（日） 平成 24年度施政方針発表 
4 月 3 日（火） 第 1次復興交付金事業計画を内閣総理大臣へ提出 
4 月 4 日（水） 第 3回 栄村震災復興計画策定委員会開催 
4 月 22 日（日） 長野県栄村長選挙 島田茂樹氏 2期目 無投票当選  
4 月 30 日（月） 全壊した青倉公民館再建 竣工祝賀式開催 
5 月 9 日（水） 第 1回 住民と栄村震災復興計画策定委員会との懇談会開催 
5 月 13 日（日） 第 2回 住民と栄村震災復興計画策定委員会との懇談会開催 
5 月 15 日（火） 島田茂樹栄村長 2期目当選後、役場へ初当庁 
・2期目の基本政策「7項目」を発表 
5 月 25 日（金） 復興庁より平成 24年度事業における第一次配分可能額通達 
6 月 22 日～26 日 栄村議会定例会開催 
7 月 2 日（月） 武蔵村山市 栄村アンテナショップオープン 
7 月 4 日（水） 第4回震災復興計画策定委員会開催 
7 月 8 日（日） 信州大学山岳科学総合研究所・栄村 主催 
長野県北部地震災害調査研究報告会開催  
7 月 9 日（月） 被災住宅復興再建支援事業 リフォーム助成開始 
7 月 10～11 日 栄村議会 東北地方へ視察。復興商店街を視察。 
7 月 19 日（木） 天皇皇后両陛下が栄村を訪問  
・震災と豪雪の被害を島田茂樹村長よりご聴取後、仮設住宅へ訪問し
入居者の皆様をお見舞い 
8 月 7 日～9 日 作付困難な水田にそばの種まき（於：森・青倉地区） 
8 月 10 日（金） 第 5回震災復興計画策定委員会開催 
8 月 15 日（土） 平成 24年度 栄村成人式開催 
9 月 6 日（木） 第 6回震災復興計画策定委員会開催 
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2000 年に 1,000ケース36を生産したが、注文の増加に応じて 2003年には 3,000ケース
を出荷した。原料が不足した際には、隣の飯山市の JA おかやまから原料用トマトを入荷




なく完売した。栄村振興公社では 2012 年にトマトジュースの取扱量を 6,000 ケースに増
やしている39。栄村振興公社としては、1 万ケースまで入荷を増やしたい考えだが、契約
先のキッコーマンが 2012 年度は 6,000 ケース以上の出荷を拒んだという。トマトの需要
が高まり市場で引き合いがある中、栄村振興公社が「さかえむら TOMATO JUICE」の取
扱量を増やすことは容易ではない。実際、栄村振興公社では栄村産の原料用トマトのどの








                                                   
34 2012年からは、栄村振興公社が販売者となっている。 
35 愛知県豊橋市に本社のある会社で、栄村産の米やキノコの販売を手掛けている。 
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栄村役場 産業建設課 齋藤課長  
お忙しい中インタビューにお答えいただきありがとうございました。 
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○菊地進（経済学部 教授）  
  
小野寺剛（社会情報教育研究センター 助教） 
第 2部第 1章 
 
藤野裕（経済学部 助教） 
第 2部第 4章 
 
関根佳恵（経済学部 助教） 
第 2部第 5章 
 
三田泰雅（社会情報教育研究センター 学術調査員） 
第 2部第 3章 
 
倉田知秋（社会情報教育研究センター 学術調査員） 
第 2部第 2章 
 
荒井美智江（社会情報教育研究センター 事務局） 
第 1部第 1章 
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